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‘Now then, Piglet, let’s go home.’
‘But, Pooh,’ cried Piglet, all excited, ‘do you know the way?’
‘No,’ said Pooh. ‘But there are twelve pots of honey in my cupboard, and 
they’ve been calling to me for hours. I couldn’t hear them properly before 
because Rabbit would talk, but if nobody says anything except those twelve pots, I think,
Piglet, I shall know where they’re coming from. Come on.’
[A.A. Milne, The House at Pooh Corner (Londen 1928).]
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